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ABSTRAK
Penelitian ini menganalisa Kebijakan Luar Negeri bergabungnya
Montenegro dalam keanggotaan NATO sebagai perilaku negara. Kebijakan
Montenegro untuk bergabung dalam NATO, mengundang pertentangan domestik
yakni protes masyarakat dan kecaman dari Rusia. Penelitian ini dianalisa
menggunakan kerangka faktor-faktor pendorong negara dalam mengambil suatu
kebijakan oleh Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi yakni, tujuan, kepentingan,
ancaman, peluang dan kemampuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian
kualitatif dengan jenis penelitian eksplanatif analisis. Peneliti menemukan bahwa
pertahanan, keamanan, demokrasi dan ekonomi menjadi tujuan dan kepentingan bagi
Montenegro untuk bergabung dengan NATO. Selain itu, kejahatan teroganisir dan
Rusia menjadi ancaman bagi Montenegro. Namun, didukung oleh aliansi dengan
negara-negara Euro Atlantis dan kerjasama dengan Organisasi-organisasi
Internasional menjadi peluang bagi Montenegro. Dengan perilaku berdasarkan
faktor-faktor tersebutlah Montenegro mengambil kebijakan untuk bergabung dengan
NATO.
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ABSTRACT
This research analyze the Foreign Policy of Montenegro to join as a
member of NATO as state behaviour. Montenegro’s policy to join NATO, seek protests
from public as oposition from domestic and warn from Russia. This research is
analyzed with analitical framework of driving factors of state in decision making by
Paul R.Viotti and Mark V. Kauppi which; objectives, interests, threats, opportunities,
and capabilities. This research uses qualitative research method with type of research
Analitical Explanative. The researcher find that defence, security, democracy and
economy is an objectives and interests of Montenegro for joining NATO. Besides,
Organized Crimes and Russia has becoming the threaths for Montenegro. With such
behaviours, Montenegro decided the policy to join NATO.
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